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 Dana 30. siječnja 2016. godine, u 88. godini života, napustila nas je viša 
lektorica Odsjeka za talijanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu Katica Mladineo.  
 Katja, kako su je zvali, rođena je 30. prosinca 1928. godine u Pučišćima 
na otoku Braču. U Splitu je završila osnovnu školu te gimnaziju „Vladimir 
Nazor“ 1948. godine. S obitelji se iz Splita preselila u Rovinj, a školovanje je 
zbog bolesti nastavila u Zagrebu tri godine kasnije, gdje je 1951. godine 
najprije upisala Farmaceutski fakultet, a zatim uz odobreni prijelaz započinje 
studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisavši X., romansku 
grupu znanosti s talijanskim jezikom i književnosti kao prvim glavnim 
predmetom te francuskim jezikom i književnosti kao drugim glavnim 
predmetom. Diplomirala je 2. ožujka 1957. godine s diplomskim radom Il 
popolo e l’aristocrazia nei romanzi di Riccardo Bacchelli te klauzurom La genesi della 
commedia italiana. 
 Nakon završetka studija profesorica Mladineo odazvala se pozivu 
Instituta za eksperimentalnu fonetiku, patologiju govora i izučavanje stranih 
jezika te je kao honorarni nastavnik održavala tečajeve talijanskoga jezika u 
tvornicama „Crvena zvezda“ u Kragujevcu i „Prva petoljetka“ u Trsteniku. 
Kao honorarni nastavnik za talijanski jezik s punim radnim vremenom Katja 
Mladineo radila je za spomenuti Institut u dva navrata, od ožujka do prosinca 
1957. godine.  
 U travnju 1958. godine zapošljava se na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Skopju, gdje je imenovana u zvanje lektora talijanskoga jezika i 
gdje će se zadržati do kraja studenoga 1960. godine.  
 Dana 1. prosinca 1960. zapošljava se na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i postavlja u zvanje lektora za talijanski jezik - lektor 
prve vrste, a odluku o njezinu zapošljavanju potpisuje prof. dr. sc. Veljko 
Gortan, tadašnji dekan Fakulteta. Krajem 1973. godine izabrana je u zvanje 





 Viša lektorica Katica Mladineo usavršavala se u struci u zemlji te 
odlazila na studijske boravke u Italiju. Zajedno s Edom Dermitom i Katicom 
Drinković bila je suautorica najdugovječnijeg dvosveščanoga srednjoškolskoga 
udžbenika talijanskoga jezika Parliamo italiano, conosciamo l’Italia priređenoga 
za četverogodišnje učenje talijanskoga jezika. Udžbenik, objavljen u nakladi 
Školske knjige davne 1968. godine, postat će jedan od obveznih udžbenika za 
srednju školu, dobro poznat brojnim generacijama učenika talijanskoga jezika. 
Prvi svezak udžbenika doživjet će 28 izdanja, posljednje je objavljeno 2008. 
godine kod istog nakladnika. Drugi svezak istoga udžbenika doživio je 12 
izdanja, pri čemu je prvo izdanje objavljeno 1972., a posljednje 2004. godine.  
 Viša lektorica Katica Mladineo držala je nastavu iz kolegija Jezične vježbe 
na svim godinama studija generacijama hrvatskih talijanista, kojima je 
nesebično i uporno prenosila znanje talijanskoga jezika te osobnim primjerom 
svjedočila posvećenost cjeloživotnom učenju i vježbanju naučenoga.  
 Godine 2010. Katica Mladineo donirala je svoju privatnu knjižnicu 
Zbirci za talijanistiku Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   
 Svojim studentima, a posebno onima koji su je imali čast upoznati i kao 
svoju kolegicu kasnije, te svim kolegama, članovima Odsjeka za talijanistiku 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katica Mladineo ostat će u 
sjećanju po dobroti, jednostavnosti i strpljivosti s kojom je prihvaćala život, te 
posvećenosti široj obitelji, studentima i radu.  
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